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INDEKS PRIKAZANIH KNJIGA
Balkan Dance. Essays on Characteristics. Performance and Teaching, ed. Anthony Shay 
Jefferson, McFarland & Company, Inc., Publishers, North Carolina and London 2008. 
(I. Niem?i?)
Balkan Departures. Travel Writing from Southeastern Europe, ed. Wendy Bracewell, 
Alex Drace-Francis, Berghahn Books, New York 2009. (J. Buli?)
Croatian Recordings 1901–1936, ed. Gerda Lechleitner, Grozdana Maroševi?, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2009. (Series 11/1: Tondokumente 
aus dem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
hrsg. Dietrich Schüller, Gesamtausgabe der Historischen Bestände 1899–1950 = 
Sound documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences, ed. 
Dietrich Schüller, The complete historical collection 1899–1950). (S. Tuksar)
Destinacije ?ežnje, lokacije samo?e. Uvidi u kulturu i razvojne mogu?nosti hrvatskih 
otoka, ur. Ines Prica, Željka Jelavi?, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2009. 
(T. Škoki?)
Drago Orli?, Štorice od štrig i štriguni, Naklada Zoro, Zagreb, Sarajevo 2008. (E. Ru-
dan)
Esskultur und kulturelle Identität. Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Eu-
ropa, hrsg. von Heinke M. Kalinke, Klaus Roth, Tobias Weger, Oldenbourg, München 
2010. (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östli-
chen Europa, Bd. 40). (N. Rittig Beljak)
Etnolog Vitomir Belaj. Zbornik radova povodom 70. ro?endana Vitomira Belaja, ur. 
Tihana Petrovi? Leš, Sveu?ilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i 
kulturnu antropologiju, FF Press, Zagreb 2009. (J. Grbi?)
Fabio Parasecoli, Bite me. Food in Popular Culture, Berg Publishing, Oxford, New York 
2008. (M. Belaj)
Food and Meals at Cultural Crossroads. Proceedings of 17th Conference of the In-
ternational Commision for Ethnological Food Research, ed. Patricia Lysaght, Oslo, 
2008. (J. Ivaniševi?)
Glasom do feministi?kih promjena = Voicing Feminist Concerns, ur. / ed. Renata 
Jambreši? Kirin, Sandra Prlenda, Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za ženske 
studije, Zagreb 2009. (M. Pasari?)
Goran Kneževi?, Drmeš – da! Ethno, Zagreb 2009. (I. Niem?i?)
Heewon Chang, Autoethnography as Method, Left Coast Press, Walnut Creek CA 2008. 
(A. Vukuši?)
Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demakra?ný rok 1989., ur. Zuzana Profantová, Ústav 
etnológie SAV, Národopisná spolo?nost’ Slovenska, 2009. (J. Markovi?)
Hrvatska glazba u XX. stolje?u, ur. Jelena Hekman, Vesna Zednik, Matica hrvatska, Za-
greb 2009. (S. Majer-Bobetko)
Izazovi tradicijske kulture. Sve?ani zbornik za Zoricu Vitez, ur. Naila Ceribaši?, Lji ljana 
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Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, prir. Davor Duki?, Zrinka Blaževi?, 
Lahorka Pleji? Poje, Ivana Brkovi?, Srednja Europa, Zagreb 2009. (N. Polgar)
Lado – hrvatsko nacionalno blago 1949.–2009., Lado, Školska knjiga, Zagreb 2009. (I. 
Niem?i?)
Laurence Louppe, Poetika suvremenog plesa, Hrvatski centar ITI, Zagreb 2009. (Bibli-
oteka Kretanja) (I. Katarin?i?)
Lidija Niko?evi?, Iz “etnološkog mraka”. Austrijski etnografski tekstovi o Istri s kraja 
19. i po?etka 20. stolje?a, “Žakan Juri”, Pula 2008. (A. Matoševi?)
Maja ?urinovi?, Razvoj suvremenog plesa. Ana Maleti? životopis, Hrvatski institut za 
pokret i ples (HIPP), Zagreb 2008. (T. Zebec)
Marica Staši? Mili?, Šepi?ani serca i mora. Kazivanja o životu i obi?ajima u Vrbniku 
na otoku Krku, Adami?, Rijeka 2008. (E. Rudan)
Marina Biti, Diana Grguri?, Tvornica privida. O?u?uju?i efekti diskursnih prožimanja, 
Adami?, Facultas, Rijeka 2010. (J. Primorac)
Miljenko Grgi?, 40 godina Omiškog festivala, Festival dalmatinskih klapa-Omiš, Omiš, 
2009. (H. Breko Kustura)
Muka kao nepresušno nadahnu?e kulture. Pasionska baština Bosne i Hercegovine, ur. 
Jozo ?ikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb 2010. (A. Zaradija Kiš)
Otto Holzapfel, Leksikon europske mitologije, Školska knjiga, Zagreb 2008. (Lj. Marks)
Paul John Eakin, Living Autobiographicaly. How we Create Identity in Narrative, Cor-
nell University Press, Ithaca, London 2008. (J. Markovi?)
50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959.–2009.), ur. Tihana Rubi?, Nevena 
Škrbi? Alempijevi?, Željka Jelavi?, Željka Petrovi? Osmak, Hrvatsko etnološko društvo, 
Zagreb 2009. (A. Vukuši?)
Ruth B. Bottigheimer, Fairy Tales. A New History, Excelsior Editions/State University of 
New York Press, Albany, N.Y. 2009. (M. Hameršak)
Senka Boži?-Vrban?i?, Tarara Croats and Maori in New Zealand. Memory, Belonging, 
Identity, Otago University Press, Dunedin 2008. (H. Halilovich)
Stjepan Sremac, Povijest i praksa scenske primjene folklornog plesa u Hrvata. Izme?u 
društvene i kulturne potrebe, politike, kulturnog i nacionalnog identiteta, Institut 
za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2010. (I. Katarin?i?)
The Black Arab as a Figure of Memory, ed. Kata Kulavkova, vol 3, Interpretation – Euro-
pean Research project for Poetics & Hermeneutics, Macedonian Academy of Sciences 
and Arts, Skopje 2009. (K. Petrovska-Kuzmanova)
Trajko Petrovski, Kasum Cana, Rje?nik hrvatsko-romski i romsko-hrvatski, Bitola, 
Zagreb 2008.
Veljko Kajtazi, Romsko-hrvatski i hrvatsko-romski rje?nik, Odjel za orijentalistiku 
Hrvatskog  lološkog društva, Udruga za promicanje Roma u Republici Hrvatskoj, Za-
greb 2008. (M. Janji?)
Zlata Šundali?, Životinja i Vidra. O životinjskome svijetu u djelu Marina Drži?a Vidre, 
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